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MultiSampler 
gir sikrere bestandsmil 
Forskerne ved fangstseksjonen pH Havforskningsinstituttet har utviklet et 
trHlsystem sorn kan ta flere separate prever i samme halet. Systernet kalles 
MultiSampler og brukes for A identifisere de akustiske mslingene. Bruk av Multi 
Sampler fjerner flere usikkerhetsfaktorer og gjer bestandsmslingene av de 
forskjellige fiskeslagene sikrere. 
to the (roll'. aXt.nli0D 
CUE RWEG IN O P W  POSmOH 
Multisamplertr&len har tre poser sorn kan Gpnes og lukkes ved forskjellige dyp i ett og samme 
hal. Tr6len brukes for i identgisere milingene p i  ekkolodd og sonar: 
Under bestandsmilinger ti1 havs bruker forskeme 
akustiske milemetoder sorn ekkolodd og sonar. 
I tillegg er det ngdvendig 5 utfylle opplysningene 
med trilprgver. Disse prgvene brukes for i sjekke 
en he1 rekke ting: 
Hvilken type fisk som blir registrert under 
de akustiske milingene. Hvilken bestand sorn 
stir i de forskjellige lagene. eller om et fiskeslag 
stir i forskjellige lag etter forhold som alder og 
stgrrelse. Fiskens @restein, otolitten. gir dessuten 
forskerne infonnasjon om alder, oppvekstvilkir 
og milj~forurensning. Mageprgvene er  ogs i  
viktige for i finne ut hvilken mat fisken beiter 
pB. 
De tradisjonelle tralene sorn benyttes i 
bestandsundersgkelsene er tidkrevende i bruk og 
gir en rekke usikkerhetsfaktorer i milingene. 
Bruker man en trgl gjennom forskjellige dyp i 
sarnme halet, er det Ikke rnuiig B skille fisken i 
de forskjellige lagene. Dermed m6 man tr5ie 
gjennom det samme omridet en gang ti1 i en 
annen dybde. Skal man sjekke mange forskjellige 
dybder er dette en tidkrevende prosess og 
fiskestimen kan ha flyttet seg. En ny stim kan ha 
kommet inn i omrgdet, eller lys- og  
temperaturforandringer kan ha skiftet slik at 
sammensetningen av fisk i omridet er endret 
siden milingen ble gjort. 

